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Debido a la tardía aprobación del PAC] 95, el 26 de mayo del citado año, la anterior 
edición del ANUARIO CIDOB sólo pudo ofrecer un adelanto de las grandes cifras, 
a prox i ma tivas y aún pend ientes de los correspondien tes ajustes presu puesta rios. En atención a 
la exigua información ofrecida y a las importantes diferencias entre las previsiones y las cifras 
finales, y con el fin de mantener la continuidad de la serie, se ha decidido incluir en la 
presente edición la selección habitual de cuadros. 
En el conjunto destaca la desaceleración del crecimiento del porcentaje de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) respecto al PIB, que se queda en el 0,28%, tras el 0,26% del año 
anterior y frente al 0,32% inicialmente prometido, aunque mantiene la posibilidad de los 
créditos ampliables hasta un 0,35%. Esto situaría a España, por primera vez, por encima de 
la media del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), que ha venido disminuyendo los últimos 
años hasta situarse en el 0,30%. Igualmente, resulta remarcable el estancamiento de los 
créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) que disminuyen su participación porcentual 
de AOD. 
El recorte en el apartado multilateral se debe, por una parte, al descenso previsto en los 
desembolsos a los Bancos Regionales de Desarrollo y, en menor medida, a la disminución de 
la aportación a la UE, como consecuencia de la incorporación de los tres nuevos socios. 
Los incrementos principales se producen en la cooperación bilateral no reembolsable, 
espectacularmente en el ámbito de la Cooperación Descentralizada, pero también de forma 
apreciable en el apartado de programas y proyectos, que pasa de un 11,5% del total de la 
AOD en 1994 a un 17,1 % en ] 995. 
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l. PACI 95. POR PARTIDAS, COMPARACiÓN PACI 1994/ PACI 1995 (en pesetas) 
Cooperación Internacional 1994 
APORTACIONES A LA UE 62,919,763,570 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 15,256,141,231 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 57.426,279,642 
,\, tRAl 
CRÉDITOS FAD 80,000,000,000 
PROGRAMAS/PROYECTOS 36.429.381,747 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 3,800,000,000 
TOTAL GENERAL 255.831.566.190 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 1994 
APORTACIONES A LA UE 48.557,631473 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 10,995,24 1,231 
ORGAN ISMOS INTERNACIONALES 
NO FI NANCIEROS 5,663.397,921 
Sub ( AL M '1 :\ , ERAL 
CRÉDITOS FAD 80,000,000,000 
PROGRAMAS/PROYECTOS 19,280,994,268 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 2,700,000,000 
SUBT01AL BILA1E:RAl 
TOTAL GENERAL 167.197.266.893(1) 
1995 
62,700,508,41 5 
14,737,156,726 
57,624,277.151 
80,000,000,000 
49, 198,203.21 1 
13.408,779,000 
277.668.924.503 
1995 
48, 108,597,634 
10,278,93 1,726 
6,282.039284 
80,000,000,000 
32,676,827,049 
13,394,979 ,000 
I( l' 
190.741.374.693(1) 
Variación 94/95 
-2 19,255,155 
-5 18,984,505 
197,997.509 
o 
12,768,82 1.464 
9,608,779,000 
21.837.358.313 
Variación 94/95 
-449035,839 
-716,309.505 
618,641.363 
o 
13.395,832.781 
10,694,979,000 
" il 
23.544.107.800 
% 
-0.35 
-3.40 
0.34 
0,00 
35,05 
252,86 
8,54 
% 
-0,92 
-6,51 
10,92 
0,00 
69,48 
396, 11 
14,08 
( 1) 0,28 % del PIB 
2. PACI 95 . POR PARTIDAS Y TIPOS (en pesetas) 
APORTACION ES A LA UE 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 
BTO '\l 11
' 
l 1 /" rE RAl 
CRÉDITOS FAD 
PROGRAMAS/PROYECTOS (*) 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
SUB TOTAl BILAftRAL 
TOTAL GENERAL 
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Cooperación 
Internacional 
62,700,508,415 
14,737,156.726 
57,624,277.151 
80,000,000,000 
49, 198,203.2 1 1 
13.408,779,000 
277.668.924.503 
% 
22.58 
5.31 
20.75 
28,81 
17,72 
4,83 
100,00 
Ayuda Oficial 
al Desarrollo 
(AOD) 
48,108.597,634 
10,278,931.726 
6,282,039,284 
80,000,000,000 
32.676,827.049 
13.394,979,000 
126.071.806.049 
% 
25,22 
5.39 
3,29 
41,94 
17,13 
7,0 
l ~ , 
100,00 
PACI 95: F " D C ,!- ) t ,C< ¡PE ,\< r¡~, I '\1 TE l.NAC Il ,\¡AL y A LA AOD 
3. PACI 95 . CONTRIBUCiÓN ESPAÑOLA A LA COOPERACiÓN DE LA CE (en pesetas) 
B7-PESC 
AYUDA ALIMENTARIA 
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGEN CIA 
PAíSES CRISIS DEL GOLFO 
COOPERACIÓN CON LOS PAíSES 
EN DESARROLl O DF AMÉRICA LATINA Y ASIA 
COOPERACIÓN CON LOS PAíSES 
DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA 
OTROS MEDIOS DE COOPERACIÓN 
COOPERACIÓN CON LOS PECOS y LA URSS 
B7-52 
B7-8 
B7-9 
BO-43. RESERVA ADHESiÓN 
OTROS GASTOS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
)\.o. J , I 
( )R[)I~ .AR,C) (F AK TIC P E i ¡ ,¡ 
TOTAL APORTACiÓN ESPAÑOLA 
Gastos Cooperación 
254.409.491 
5.088.189.826 
2.503.389.394 
91.587.417 
3.816.142.369 
4.328.014.266 
4.488.801.064 
13.373.798.137 
513.907.172 
3.059.019.723 
3.541.380.1 19 
2.187.92 1.625 
573.947.8 12 
888')'100000 
62.700.508.415 
AOD 
o 
5.088.189.826 
2.503.389.394 
91.587.417 
3.816.142.369 
4.299.520.403 
4.381.949.ü78 
O 
5 1 3.907. 1 72 
3.059.019.723 
3.286.970.627 
2.187.921.625 
O 
29.228597.611 
18.880.000.000 
48.108.597.634 
4. PACI 95 . PROGRAMAS Y PROYECTOS POR SECTORES (en pesetas) 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
AGRICULTURA, GANADERíA. PESCA Y ESPACIOS NATURALES 
APOYO A ORGANIZACIONES PRIVADAS DE VOLUNTARIOS 
AYUDA ALIMENTARIA 
AYUDA DE EMERGENCIA 
AYUDA Y SUBVENCIONES A ONG 
COMERCIO. BANCA Y TURISMO 
COSTES ADMINISTRATIVOS 
COMUNICACIONES, METEOROLOGíA 
DEPURACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA 
DESARROLLO FLUVIAL 
ENERGíA 
INDUSTRIA, MINERIA Y CONSTRUCCIÓN 
MUL TISECTORIAL 
OTRA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 
OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 
SALUD 
SERVICIOS E INVERSIONES EDUCATIVAS 
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
TRANSPORTE Y NAVEGACIÓN 
VARIOS 
TOTAL 
Cooperación 
Internacional 
1.838.533.365 
1.501.678.906 
30.000.000 
1.900.000.000 
764.805.316 
4.100.000.000 
825.038.000 
6.259.122.500 
387.000.000 
365.091.000 
360.650.000 
3. 105.697.819 
809.969.398 
3.185.346.000 
695.990.000 
14.835.984.973 
1.399.452.706 
5.455.338.892 
931 .687.684 
495.616.652 
13.359.979.000 
62.606.982.211 
AOD 
1.579.ü73.187 
1.255.338.906 
30.000.000 
1.900.000.000 
764.805.3 16 
4.100.000.000 
288. 1 30.000 
5.354.452.000 
344.250.000 
28 1.391.000 
345.650.000 
175.945.000 
312.563.342 
3.185.346.000 
651.790.000 
4.920.783.934 
1.390.352.706 
4.542.446.280 
856.687.684 
432.821.694 
13.359.979.000 
46.071 .806.049 
NOTA No Incl uye aportacio nes a la UE ni a OrganISmos InternaC ionales. tampoco los créditos FAD. ni la Cooperación Descentra lizada. 
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5. PACI 95. MINISTERIOS Y OTRAS ENTIDADES (en pesetas) 
M. DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
M. DE AGRICULTURA, PESCA y ALIMENTACIÓN 
M. DE ASUNTOS EXTERIORES 
M. DE ASUNTOS SOCIALES 
M. DE COMERCIO Y TURISMO 
M. DE CULTURA 
M. DE DEFENSA 
M. DE ECONOMíA Y HACIENDA 
M. DE EDUCACiÓN Y CIEN CIA 
M. DE INDUSTRIA Y ENERGíA 
M. DE JUSTICIA E INTERIOR 
M. OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
M. DE LA PRESIDENCIA 
M. DE SANIDAD Y CONSUMO 
M. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
OTRAS ENTIDADES FINANClADORAS 
TOTAL 
Cooperación 
1 nternacional 
1 14.033.000 
577.941.310 
69.780.691.961 
389.876.453 
87.6 13.246.540 
1.186.541740 
147.5 12.000 
73182.321.803 
3.489.340.500 
21.429.652.529 
675.579.723 
3.874.393.1 14 
9.237.000 
415 .636.530 
982.717.600 
13.408.779.000 
391.421.700 
277.668.924.503 
AOD 
77.660.820 
285.313.084 
31.645.280.879 
307.959.277 
86.322.914.238 
379.000.000 
O 
54.124.854.122 
945.017.136 
754.887.200 
352.608.545 
567.618.862 
O 
315.872.530 
946.472.000 
13.394.979.000 
320.937.000 
190.741.374.693 
NOTA La relac,ón solo ,ncluye cooperac,ón bdate"al no reembolsable. la desccntr'al,zada y "pori"c,ones .1 
Organismos InterndClonales No F In.lnClcros. 
6. PACI 95. POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (en pesetas) 
Cooperación 
Internacional AOD 
ÁFRICA SUBSAHARIANA 4.540.959.616 4.491.718.545 
AMÉRICA DEL NORTE 559.448.932 O 
ASIA Y OCEANíA 1.139.802.887 824.956.000 
EUROPA DEL ESTE 477.549.950 O 
EUROPA OCCIDENTAL 8.995.687.716 19.898.000 
IBEROAMÉRICA 16.535.596.183 16.156.625.535 
NORTE DE ÁFRICA 3.008.206.919 1.865.1 1 1.991 
ORIENTE MEDIO 2.270.197.456 2.057.407.292 
VARIOS (AYUDA ALIMENTARIA. EMERGENCIA. ONG'S .) 105.079.532.552 100656088686 
TOTAL 142.606.982.211 126.071.806.049 
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7. PACI 95. PROGRAMAS Y PROYECTOS POR CONTINENTES Y PAíSES 
(en pesetas) 
Cooperación 
1 nternacional AOD 
ÁFRICA SUBSAHARIANA 
ÁFRICA · 
ANGOLA 
BURKINA FASSO 
CAMERÚN 
COTE D'lVOIRE 
GUINEA ECUATORIAL 
KENIA 
LESOTHO 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NIGERIA 
SENEGAL 
SO MAllA 
SUDÁFRICA 
SUDÁN 
ZIMBABWE 
SUBTOTAL 
AMÉRICA DEL NORTE 
AMÉRICA DEL NORTE' 
ESTADOS UNIDOS 
SUBTOTAL 
ASIA Y OCEANíA 
ASIA' 
AUSTRALIA 
CHINA 
COREA 
FILIPINAS 
HONG·KONG 
INDIA 
INDONESIA 
JAPÓN 
MALASIA 
MONGOLlA 
PAKISTÁN 
TAILANDIA 
SUBTOTAL 
871.291.740 
444.181.495 
50.000.000 
1.000.000 
56.281.982 
1.226.000.702 
1.000.000 
1.000.000 
428.193.660 
1.1 10.719.089 
252.000.000 
26.500.000 
22.500.000 
802.953 
41.359.089 
4.128.906 
4.000.000 
4.540.959.616 
53.000.000 
506.448.932 
559.448.932 
194.800.000 
32.776.000 
208.550.000 
8.330.000 
541.346.887 
1.800.000 
22.200.000 
80.300.000 
23.300.000 
9.800.000 
4.000.000 
2.000.000 
10.600.000 
1.139.802.887 
845.291.740 
444.181.495 
50.000.000 
1.000.000 
44.400.000 
1.226.000.702 
1.000.000 
1.000.000 
428.193.660 
1.1 10.719089 
252.000.000 
26.500.000 
22.500.000 
802.953 
30.000.000 
4.128.906 
4.000.000 
4.491.718.545 
o 
O 
o 
123.000.000 
1.776.000 
200.550.000 
8.330.000 
381.600.000 
1.800.000 
3.200.000 
80.300.000 
O 
9.800.000 
4.000.000 
O 
10.600.000 
824.956.000 
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Cooperación 
Internacional AOD 
EUROPA DEL ESTE 
BIELARÚS 2.600.000 O 
BULGARIA 9.150.000 O 
ESTONIA 1.800.000 O 
EUROPA DEL ESTE* 305.528.109 O 
HUNGRíA 75.232.841 O 
LlTUANIA 1.800.000 O 
POLONIA 12.940.000 O 
REPÚBLICA CHECA 7.351.000 O 
REPÚBLICA ESLOVACA 1.068.000 O 
RUMANIA 34.530.000 O 
RUSIA 13.950.000 O 
UCRANIA 11.600.000 O 
SUBTOTAL 477.549.950 O 
EUROPA OCCIDENTAL 
ALEMANIA 421.950048 O 
AUSTRIA 91.888.3 11 O 
BÉLGICA 210.874.373 O 
DINAMARCA 3.100.000 O 
EUROPA OCCIDENTAL 6.309.175.006 O 
FINLANDIA 3. 168.000 O 
FRANCIA 408.154.187 O 
GRECIA 192.1 17.381 5.270.000 
IRLANDA 68.729.709 O 
ISLANDIA 1.032.000 O 
ITALIA 331.330.834 O 
LUXEMBURGO 1.365.526 O 
MALTA 7.020.000 7020.000 
NORUEGA 1.032.000 O 
PAíSES BAJOS 207.278.052 O 
PORTUGAL 1 15.422.589 O 
REINO UNIDO 597.633.441 O 
SUECIA 492.000 O 
SUIZA 4.276.259 O 
TURQuíA 7.608.000 7.608.000 
UNiÓN EUROPEA 12.040.000 O 
SUBTOTAL 8.995.687.716 19.898.000 
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IBEROAMÉRICA 
ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 
CENTROAMÉRICA 
CHILE 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CUBA 
ECUADOR 
EL SALVADOR 
GUATEMALA 
HAITí 
HONDURAS 
IBEROAMÉRICA* 
JAMAICA 
MÉXICO 
NICARAGUA 
PANAMÁ 
PARAGUAY 
PERÚ 
PUERTO RICO 
REPÚBLICA DOMINICANA 
URUGUAY 
VENEZUELA 
SUBTOTAL 
NORTE DE ÁFRICA 
ARGELIA 
EGIPTO 
LIBIA 
MAGREB 
MARRUECOS 
TÚNEZ 
SUBTOTAL 
ORIENTE MEDIO 
GAZA Y JERICÓ 
IRAK 
IRÁN 
ISRAEL 
JORDANIA 
LÍBANO 
ORIENTE MEDIO 
SIRIA 
SUBTOTAL 
VARIOS 
TOTAL 
PACI 95: F \~ 'J'C DF~' "'~),lC A AC OPtRALÓN INTERNACONA, YAlA AOD 
Cooperación 
Internacional 
545.488.959 
752030.606 
480.754.107 
239.800.000 
460.776.486 
486.092.737 
431.623.161 
545.509.459 
432.995.797 
680.678.328 
307.748.161 
4.250.000 
551.235.872 
6.625.420.094 
5.690.000 
645.356.370 
722.530.867 
229.072.872 
493.680.161 
935.230.865 
4.500.000 
481.085.661 
195.180.459 
278.865.161 
16.535.596.183 
335.501.086 
660.529.477 
12.988.299 
9.250.000 
1.412.928.328 
577.009729 
3.008.206.919 
629.653.888 
4.551.728 
2.000.000 
24.476.000 
21 1.614.659 
139.158.750 
1.108.784.860 
149.957.571 
2.270.197.456 
25.079.532.552 
142.606.982.211 
AOD 
476.988.959 
747030606 
325.133.459 
239.800.000 
451.776.486 
477.092.737 
423.623.161 
541.509.459 
428.995.797 
680.678.328 
307.748.161 
4.250.000 
548.235.872 
6.544.770.094 
5.690.000 
643.856.370 
722.530.867 
229.072.872 
488.680.161 
929.230.865 
O 
476.885.661 
190.180.459 
272.865.161 
16.156.625.535 
204.897.1 32 
432.880.349 
12.988.299 
9.250.000 
709.593.440 
495.502.771 
1.865.1 1 1.991 
629.653.888 
4.551728 
2.000.000 
24.476.000 
141.620.186 
62.229.607 
108.784.860 
84.091.023 
2.057.407.292 
20656088.686 
1 26.071.806.049 
* Concepto de gasto global comunicado por algunas entidades que todavía no han hecho el desglose definitiVO 
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